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Objective: To determine the existing synergy between 
production management and economic growth of textile 
production establishments in Riobamba, 2017 period. Me-
thod: It is a descriptive, non-experimental correlational re-
search and the direct actors are micro entrepreneurs dedica-
ted to the textile activity, many of them professionals in other 
areas of knowledge, but who have ventured into this activity. 
The literature regarding "production management and eco-
nomic growth" was reviewed, which allowed to objectively 
identify characteristics of daily practice. Results: a sur-
vey was applied; the data was processed using the system 
(SPSS Version 23 for Windows). The "data processing" was 
carried out applying the Pearson correlation analysis assig-
ning a level of significance of 0,05 to determine the level of 
association between the variables considered.  The result 
showed that the variables management of production and 
economic growth are not independent; they are correlated.  
Conclusions: An intelligent surmise is presented whe-
re the problem is approached objectively and the imminent 
need to design and implement strategies to strengthen pro-
duction management processes is established. Since pro-
ductivity and economic growth are in synergy and constitute 
a key support for textile production companies.
Objetivo: Determinar la sinergia existente entre gestión 
de producción y crecimiento económico de los estableci-
mientos de producción textil en Riobamba, periodo 2017. 
Método: Es una investigación descriptiva correlacional y 
no experimental, los actores directos son los microempresa-
rios dedicados a la actividad textil, muchos de ellos profe-
sionales en otras áreas del conocimiento, pero que han in-
cursionado en esta actividad. Se revisó la literatura respecto 
a “gestión de producción y crecimiento económico”, lo que 
permitió identificar objetivamente características de la prác-
tica cotidiana. Resultados: se aplicó una encuesta, se 
procesó la data utilizando el sistema (SPSS Versión 23 para 
Windows).  El  tratamiento  de  los  datos  se  efectuó  aplican-
do el análisis de correlación Pearson asumiendo un nivel de 
significación de 0,05 para determinar el nivel de asociación 
entre las variables consideradas, cuyo resultado eviden-
ció que las variables gestión de producción y crecimiento 
económico no son independientes están correlacionadas. 
Conclusiones: Se plantea una conjetura inteligente 
donde se aborda la problemática de manera objetiva y se 
establece la inminente necesidad de diseñar y aplicar es-
trategias de fortalecimiento de procesos de gestión de pro-
ducción ya que la productividad y el crecimiento económico 
están en sinergia y se constituyen en un puntal clave para 
las empresas de producción textil.
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INTRODUCCIÓN
Los grandes retos actuales se encauzan en el forta-
lecimiento de las economías locales para frenar la crisis 
económica mundial. El interés científico y social de la in-
vestigación se sustenta en los nuevos desafíos del mundo 
actual producto de la globalización económica; la riguro-
sidad con que las fuerzas competitivas actúan actualmen-
te y el riesgo que implica para la sostenibilidad económica 
de las microempresas sobre todo en países en vías de de-
sarrollo son factores que obligan a los actores productivos 
implementar acciones integrales eficaces sincronizadas 
con la dinámica del contexto en el que se desenvuelven.
García (2014) refiere que el empirismo representado 
por John Locke (1632-1704) y George Berkeley (1685-
1753), sostienen que todo conocimiento procede de la ex-
periencia y de nuestros sentidos y, mediante el método in-
ductivo el conocimiento va formando el aprendizaje. 
Según Flores (2004), en su tesis expone que, “La ace-
leración del cambio constituye el verdadero motor de 
desarrollo científico y   tecnológico de la humanidad”, lo 
que exige de las empresas productoras den una respuesta 
integral sustentada en una gestión eficiente y flexible, que 
se sostenga en un mundo altamente competitivo y glo-
balizado. Del mismo modo, Hernando (2014), revela la 
importancia del capital intelectual como factor compe-
titivo, asegurando que la subsistencia de la empresa será 
más objetiva y segura si trabaja con un adecuado Capital 
Intelectual. 
La Organización Internacional de trabajo (OIT) sos-
tiene que poco o nada se ha hecho para fortalecer las 
comunidades y los mercados donde las personas viven y 
quieren permanecer si se les da la oportunidad. 
Del mismo modo, la Secretaría Nacional de Planifi-
cación y Desarrollo ecuatoriano (SENPLADES) en la 
planificación estratégica de 2012 categoriza la industria 
manufacturera, como un “sector básico” para el desarro-
Como manifiesta  Cortez  (2010),  la  pequeña empresa 
se ha ido forjado a partir de la cantidad de saberes, valo-
res, formas de hacer y vivir que hay que aprender, el hecho 
de que en su cotidianidad las personas se enfrentan per-
manentemente a situaciones de vida que han de resolver 
apelando siempre a los procesos aprendidos.  
.  Habitualmente el  término 
sinergia es usado para visualizar los resultados de la 
interacción armónica de las partes que hacen que el siste-
ma funcione bien. En la pequeña empresa es fundamental 
que los actores pongan al servicio del establecimiento su 
mejor energía, conocimiento, destrezas, experiencias y se 
forjen nuevos derroteros. 
Según  la  RAE  (2015), "la  palabra  sinergia  significa 
tarea  coordinada,  dicho  de  otro  modo,  sería  unión  o 
multiplicación  de  energías".  El  todo  presenta  propieda-
des y características que no se encuentran en cada una de 
sus partes al analizarlas aisladamente, es así que dentro 
de un sistema mayor se puede encontrar sistemas menos 
complejos que se complementan entre sí. Pero no siempre 
la sinergia es positiva; cuando los subsistemas se encuen-
tran en armonía será positiva, cuando esto no ocurre apa-
rece como negativa; entonces se presenta lo que común-
mente se llama un problema  
Además,  Senge  (2004)  refiere  que  "el  pensamiento 
sistémico es la quinta disciplina y es vital que las cinco 
disciplinas se desarrollen como un conjunto, es mucho 
más difícil  integrar herramientas  nuevas que aplicarlas 
por separado". 
Los  beneficios  son  inmensos  porque  el  pensamiento 
sistémico integra las demás disciplinas fusionándolas en
 un  cuerpo  coherente  de  teoría  y  práctica.  Esto 
representa un desafío para las empresas cualquiera sea 
su tamaño porque sin una orientación sistémica no hay
 crecimiento ya que el todo supera la suma de las partes. 
Diaz (1993) manifiesta que, "la gestión de la produc-
ción se ha convertido en un arma fundamental para la 
mejora de la competitividad en las que están inmersas 
la mayoría de las empresas, siendo necesario disminuir 
el nivel de existencias, realizar una mejor planificación, 
conseguir una imagen corporativa de calidad".
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llo económico local, regional y del país. No obstante, la 
misma entidad pública antes citada, invisibiliza al sector 
manufacturero de Riobamba (población de estudio) al 
mencionar que no es una ciudad industrial. Sin embargo, 
los datos demuestran que a pesar de ser una ciudad con-
siderada pequeña (200 000 habitantes aproximadamen-
te) existen 412 establecimientos activos registrados en el 
Servicio de Rentas Internas (SRI), con codificación CIIU: 
C141001; C141002; C141004; que corresponden a fabri-
cación de prendas de vestir, sin contar las microempresas 
que no están registradas. Lo cual, a más de contraponerse 
con el criterio considerado en la Planificación Nacional 
como (sector básico para el desarrollo del país), provoca 
la desatención por parte de las entidades púbicas locales.
En Ecuador, la densidad microempresarial según da-
tos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos (INEC) ostentan el 89,6% con una tasa de 
crecimiento en ventas del 13,7% a nivel nacional; de este 
porcentaje, apenas el 1% corresponde a la micro empre-
sa. Si se compara las ventas por sectores, la relación es la 
siguiente: comercio 40,50%; manufactura 27,40%; otros 
sectores 32,10%. La participación del personal afiliado 
según sector económico, la relación se visualiza así: Co-
mercio 25,8%, industrias manufactureras 10,4%. INEC 
(2012). 
 
Los datos de ventas corrientes utilizados para calcu-
lar el Índice del Nivel de Actividad Registrada (INA-R) 
provenientes de registros del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) muestran un comportamiento similar en algunos 
puntos respecto a los datos de ventas revelados por el 
INEC, los cuales conjuntamente con la variable variación 
de inventarios (Inventario productos terminados al últi-
mo día, menos Inventario productos terminados al pri-
mer día), son utilizados para calcular el Índice de Produc-
ción de la Industria Manufacturera (IPI-M) mismos que 
en 2015 y 2016 se mantuvieron prácticamente estancados 
con variaciones entre 0,2%, 0,1% y -0,5%, respectivamen-
te.   INEC(2017).
Las cifras indican la limitada participación de la in-
dustria manufacturera textil en el mercado respecto a 
otros sectores, por lo que se constituye en un sector poco 
atractivo para la inversión. Pero ¿cuál es la correlación en-
tre el área de producción y el crecimiento económico en 
la microempresa textil? Una aproximación a esta realidad 
se enfoca en la presente investigación que identifica la si-
nergia existente entre las dos variables; estableciendo la 
necesidad de desarrollar en los microempresarios una vi-
sión estratégica, con capacidad para definir con claridad: 
¿qué quiero ser?, ¿a dónde quiero llegar?, ¿qué producir?, 
¿cuándo y cuánto producir?, ¿cómo obtener un mejor 
producto? Que se constituya como base para establecer la 
misión y visión del establecimiento con pertinencia con 
los requerimientos del mercado.
El término producción está vinculado con la acción 
de producir, es una actividad destinada a la fabricación, 
elaboración de un producto; en el caso textil, la produc-
ción es un proceso complejo que requiere distintos fac-
tores como: materia prima, capital, trabajo y tecnología 
para producir. La materia prima lo constituyen las fibras 
con las que se elabora el producto, el capital es el recur-
so financiero que será consumido en el proceso y sirve 
para aumentar la producción, el trabajo entendido como 
la fuerza humana necesaria para los procesos de trasfor-
mación de la materia prima en un producto terminado y 
la tecnología como el recurso que responde a las necesi-
dades del cliente en la elaboración del producto.
Nos planteamos la siguiente pregunta, ¿Existe sinergia 
entre la gestión de producción y el crecimiento econó-
mico en las microempresas de producción textil? La res-
puesta a esta pregunta a manera de hipótesis es, la gestión 
de producción y el crecimiento económico están sinérgi-
camente correlacionados en las microempresas de pro-
ducción textil. El objetivo es determinar si existe sinergia 
entre gestión de producción y crecimiento económico de 
los establecimientos de producción textil en Riobamba, 
periodo 2017. Asumir una postura cognitiva del tema, se 
requirió en primera instancia de un exhaustivo análisis 
bibliográfico y de estudios realizados referentes a gestión 
de producción y crecimiento económico de las microem-
presas. 
, su única manifestación es el creci-
miento de la producción y su impacto en la sociedad es 
cuantitativo  y  no  cualitativo;  el  segundo  concepto  desa-
rrollo económico , es el aumento cualitativo evidenciado 
cuando se cubran las necesidades básicas sociales, es un 
cambio espontáneo y discontinuo en los cauces de la co-
rriente, alteraciones del equilibrio, que desplazan siempre 
el estado de equilibrio existente con anterioridad.
Respecto al crecimiento económico el destacado eco-
nomista austro - estadounidense Joseph Alois Schum-
peter,  diferencia claramente los conceptos crecimiento 
económico  y  desarrollo  económico , señalando  que  el 
primero se refiere a un aumento de los medios de pro-
ducción producidos 
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para identificar la sinergia entre las variables de estu-
dio se elaboró y validó el instrumento de recolección de 
datos mediante el método Delphi; se aplicó las encuestas 
a la población segmentada para determinar las prácticas 
en los procesos de producción; finalmente la información 
recabada se organizó con la ayuda un programa estadísti-
co computarizado (SPSS Ver. 23 para Windows). El "tra-
tamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de 
correlación Pearson asumiendo un nivel de significación 
de 0,05 para determinar el nivel de asociación entre las 
variables consideradas. La Investigación es descriptiva, 
porque presenta información científica extraída de diver-
sas fuentes de información, se efectuó un análisis correla-
cional no experimental, dado que se observó los hechos, 
situaciones y sujetos en su ambiente natural, sus compor-
tamientos no fueron provocados intencionalmente por el 
investigador, por lo tanto, sus variables no fueron mani-
puladas intencionalmente.
Se aplicó el método Analítico-Sintético en el estudio, 
separando las variables en indicadores para luego corre-
lacionar uno a uno obteniendo una visión global de la si-
nergia de sus elementos. El método Inductivo contribuyó 
en la correlación de variables representadas en una tabla 
de contingencia, para posteriormente deducir el principio 
de causalidad y formular las conclusiones, utilizando la 
inferencia estadística. De las 412 establecimientos regis-
trados y clasificados por el Servicio de Rentas Internas 
(SRI) del Ecuador, con la codificación (CIIU: C141001; 
C141002; C141004), que corresponden a fabricación de 
prendas de vestir, se escogió una muestra de 200 estable-
cimientos aplicando la siguiente fórmula estadística:
RESULTADOS
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Al analizar las categorías de la gestión de producción  y
 del  crecimiento  económico  ,  se  determina  que  las  dos 
variables no son independientes, están correlacionadas; 
por tanto, existe un nivel de afectación entre (x-y).
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Figura 1. La gestión de producción en las pequeñas empresas.
Fuente: Elaboración propia.
La figura 1, determina que en las microempresas 
encuestadas no realizan planificación de la producción, 
siendo las respuestas nunca, raramente y ocasionalmente 
las que totalizando suman un 93,0%. Sin embargo, se afir-
ma que la producción no se detiene por falta de insumos 
o liquidez 72,0 %. y 91,0% respectivamente, consideran-
do nunca, raramente y ocasionalmente para ambos casos. 
No obstante, la capacidad de producción deja algunas in-
quietudes, dado que el 54% dice retrasarse en la entrega 
de los pedidos sumando las alternativas ocasionalmente, 
frecuentemente y muy frecuentemente. Un 49% dice ha-
ber subcontratado o tercerizado con otras empresas para 
cubrir la demanda de la producción, así lo evidencia las 
alternativas frecuentemente y muy frecuentemente.  
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Figura 2. Capacitación e integración del capital humano.
Fuente: Elaboración propia.
Con relación al capital humano, la Figura 2, aprecia 
que la limitada capacitación a los trabajadores, las alter-
nativas nunca, raramente y ocasionalmente muestran una 
probabilidad del 95% y, referente a la integración entre 
empresa y comunidad, las alternativas nunca, raramente y 
ocasionalmente muestran una probabilidad de 94%.
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Respecto al financiamiento, la Figura 3, Indica que no 
se requiere financiamiento externo, los criterios: nunca, 
raramente y ocasionalmente muestran una probabilidad 
del 81% y al parecer incumplen las obligaciones con las 
entidades de control 85%.
Las tablas cruzadas o tablas de contingencia tienen 
una estructura de dos variables categóricas, una colocada 
Figura 3. Capacidad financiera.
Fuente: Elaboración propia.
en las filas y las categorías de la otra variable colocada en 
las columnas fueron utilizadas para determinar si existe 
relación entre las dos variables a través de sus categorías, 
estableciendo las frecuencias en cada celda de las tablas. 
Para evaluar esta complejidad se utiliza el coeficiente 
Ji-Cuadrado de Pearson que, a través del cálculo de pro-
babilidad, determina si existe relación o no entre las va-
riables y sus categorías. 
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1. 
Planificación de la producción vs Crecimiento Económico.
En la Tabla 1, al relacionar las categorías de la Planifi-
cación de la Producción vs las categorías del Crecimiento 
Económico se aprecia que lo más importante en la pro-
ducción es el pronóstico de la producción seguido del 
diseño de los procesos operacionales otorgando menos 
importancia al  diseño del producto  debido que la tarea 
primordial es producir, las microempresas textiles no dan 
mayor importancia a la innovación, tampoco se tiene en 
cuenta el diseño de los productos, por lo que no se pre-
sentan prendas personalizadas como el comercio actual 
así lo requiere. 
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En cuanto al crecimiento económico, la visión de la 
empresa es tener el mejor precio respecto a la competen-
cia seguido de colocar el mejor producto en el mercado, 
para buscar la estabilidad económica a través de la acep-
tación del cliente, así mismo se aprecia que existe menor 
atención a la capacidad de innovación lo que impacta en 
la competitividad de la empresa. 
Figura 4. Planificación de la producción vs Crecimiento Económico.
Fuente: Elaboración propia.
Contrastación de la hipótesis
Procesando la base de datos con el software SPSS se 
obtiene las pruebas de hipótesis ordenadas. X1= Planifi-
cación de la producción; Y1= Crecimiento económico.
H: La planificación de la producción esta correlacionada 
con el Crecimiento Económico de las pequeñas empresas 
textiles de Riobamba.
Ho: La planificación de la producción NO esta correlacio-
nada con el crecimiento Económico.
H1: La planificación de la producción SI está correlacio-
nada con el crecimiento Económico.
En la Figura 4, se observa que cuando se realiza el pro-
nóstico de la producción la mayor atención es determinar 
el mejor precio respecto a la competencia, mientras que la 
planificación de la producción no piensa en el diseño del 
producto, esto es debido a que la planificación de la pro-
ducción no considera a la capacidad de innovación ni el 
nivel de productividad probablemente a la situación eco-
nómica y a la capacitación de los trabajadores para elevar 
el nivel de productividad. 
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. 
Prueba Ji-Cuadrado de la planificación de la producción vs Crecimiento económico.
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De los cálculos de la prueba Ji-Cuadrado: se tiene que 
la primera prueba de X1 vs Y1 señala una probabilidad 
de 0,7% lo que indica que las categorías no son indepen-
dientes y que están relacionadas rechazándose la Hipó-
Figura 5. Probabilidades relacionadas a la Planificación de la Producción.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3. 
Análisis del impacto de las variables X e Y.
El impacto entre las variables (X) vs (Y) se determi-
na mediante el análisis de la tabla de contingencia y los 
resultados de la prueba Ji-Cuadrado descritos en la me-
todología 
El término crecimiento económico y desarrollo econó-
mico, aunque parezcan análogos no es lo mismo, de hecho, 
puede haber lo uno sin lo otro; por ejemplo: Se puede cre-
cer económicamente y mostrar resultados eminentemente 
cuantitativos midiendo la productividad de un período 
respecto al anterior;  mientras que el desarrollo económi-
co tiene carácter cualitativo, es decir, cuando existe renta-
bilidad social esto implica que la empresa haya hecho las 
cosas bien en el marco de la ética la responsabilidad social 
y el respeto al medio ambiente.
El débil crecimiento económico de las microempresas 
textiles obedece entre otros factores a la limitada planifi-
cación de la producción con visión de largo plazo, 93%; 
la insuficiente capacidad técnica y operativa que provoca 
retrasos en la entrega de pedidos 54%; Se recurre con fre-
cuencia a la tercerización de la mano de obra para cubrir 
la demanda 49%; los limitados recursos financieros que 
impiden una adecuada capacitación técnica del personal 
95%.
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tesis nula porque la probabilidad 0,7% es menor que el 
5%, concluyendo que: La planificación de la producción 
si influye en el crecimiento Económico .
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Se tiene un inapropiado concepto respecto a la com-
petitividad, se visualiza al competidor como sinónimo 
de enemigo a vencer, perdiendo así la gran oportunidad 
de establecer alianzas estratégicas entre productores bajo 
otra visión como es el trabajo asociativo tal como lo esta-
blece en Ecuador la Ley de Economía Popular y Soldaría, 
que permita responder eficazmente a los desafíos del mer-
cado en los nuevos tiempos.
Serna (2015) sostiene que, otro factor que limita su 
crecimiento es la falta de políticas productivas de gestión 
participativa, que admitan desa¬rrollar un tejido empre-
sarial de manera que se implemente una cadena de valor 
a lo largo de la cadena productiva, la importancia de la 
capacidad directiva como primera categoría del Perfil de 
Capacidad Interna (PCI) de una empresa, constituyéndo-
se en el componente más idóneo para evaluar las fortale-
zas y debilidades de la empresa.
Fernando D´Alesio, en concordancia con Arnoldo 
Hax propone un modelo de gestión integral basado en 
la planificación de largo plazo, la norma ISO 9001-2015, 
deja en evidencia la discordancia entre la práctica coti-
diana y los avances científicos respecto a la gestión de la 
calidad. 
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